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第 1 章　公開実験授業 ―１年間のデータ―
1 授業内容 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝




























































































































2. 1 履修者・単位取得者数 ――――――――――――――――――――――――――
2. 2 授業検討会参加者数 ―――――――――――――――――――――――――――
－9－
3 学生による授業評価 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
















































































































































































１．授業は体系的に進められた。 １ ２ ３ ４ ５
２．授業を通して、新しい発見や驚きがあった。 １ ２ ３ ４ ５
３．新しい知識や技術を獲得することができた。 １ ２ ３ ４ ５
４．自分や他人に対する理解が深まった。 １ ２ ３ ４ ５
５．全体的に内容が難しかった。 １ ２ ３ ４ ５
６．興味の持てる内容が多かった。 １ ２ ３ ４ ５
７．自分たちの意見や要望が、
授業の運営に取り入れられていた。 １ ２ ３ ４ ５
８．授業者の熱意が感じられた。 １ ２ ３ ４ ５
９．この授業を履修してよかった。 １ ２ ３ ４ ５
10．後輩に、この授業の履修をすすめたい。 １ ２ ３ ４ ５
６．この授業で、魅力的だったものを３つ挙げてください。
７．この授業で、改善すべきだと思う点を挙げてください。
ありがとうございました。結果は、来年度の授業設計に活用させていただきます。
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